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REALES ÓRDENES
CRUCES
l.' DIRECCION.-l.· SECCION
!xcmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REnfA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hcrmenegildo á los jefes y oficiales
del bjército, comprendidos en la siguiente rel rc ión que
principia por D. Eluardo Valera Vicente, y termina con
D. Salvador Albert Pomata, con la antigüedad que, res-
pectivamente, en ella se señala, por ser la fecha en que
cumplieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•
Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Clases NOMBRES Condecoraciones
Dla Mes Año
-
Teniente coronel de Artillería .... D. Eduardo Valera Vicente •.....••.•..1PI." de I. ,,,1 YI diciembre. 1888militar Orden 7Capitán de Infantería ....••...... » Domingo Pardo Saavedra........... de San Herme- 3 I ídem ..... 1888ITeniente coronel de Infantería .... }) Juan Ortiz de Laracho ............. negildo ....... 22 mayo..... 1889
Comandante de Infantería •....... » Eduvigis Santos Górnez.•.•..•••••••
\ J
ídem ..... 1876
! C~n de Infantería ............ » julián Rubio García.....•.......... 1.0 abril.. .... 1880
Tem nte de Infantería........... '1 » Estéban Martínez Lizasoaín ......... 3 I mayo..... 1881
Capitán de Caballería.. . ........ '> Valentín Martínez Malagón .......•. Cruz sencilla de 14 febrero ... 1885
Capitán de Infantería. . . . . . . .. .. • José Pardo Espelta .......•........ la misma Or-~24 junio ..... 1885
Capitán de Infantería............. :. Luis Alguacil Naco .............. " den......... /,7 agosto .... 188,
Teniente de Carabineros ......... • Manuel Gómez de la Mata y Salas ... . 7 noviembre 1888Capitán de Infantería. . . . . . . .. .. » Enrique Fernández Luna y Montilla. lO diciembre ~ 1288
Teniente de Carabineros ......... }) Salvador Albert Pomata ............ 16 mayo..... 1889
----l I
-
Madrid 16 de septiembre de 1889. _e_
DESERTORES
1: D1RECCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 24 de
abril último, en el que con motivo de haber abandonado
s~ destino el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxi-
.har de Oficinas Militares D. Nestor Monteainos y TOo
rrens, consulta qué pena ha de imponerse á los escribien-
tes del expresado cuerpo que deserten, emitiendo, á la vez,
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V. E. su opinión, en el concepto de que á los que cometan
dicho delito debe prívárseles del empleo, si no existen
otras Circunstancias especiales, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reine, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
su acordada de 21 del mes próximo pasado, y por el ~­
tonces Jefe superior del indicado cuerpo, ha tenido por
conveniente resolver la consulta en la forma que propone
V. E., lo cual está en perfecta harmonía con 10 preceptua-
do en el arto 36 del reglamento del expresado Cuerpo Au-
~ . --
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Señor Capitán general de Cataluña.
CHINClULLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serv i do aprobar y declarar in-
demnizable, en 1:1 forma que determina el arto 24 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de 20
de noviembre de 1888 (e. L. núm. 42), la comisión de
que V. E. dió, cuenta á este Ministerio, en su escrito de 8
de agosto último, desempeñada en Jos meses de abril, ma-
yo y junio del corriente año, por el capitán del regimiento
Cazadores de Vitoria, 28 de Caballería, D. Juan López de
Letona, quien desde Jerez se trasladó á Sevilla y Cádiz con
. '
objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes al
mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1889.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Mi nisterio, en su escrito de
29 de julio último, desempeñadas por varios jefes yoficia-
les de ese distrito; disponiendo, al propio tiempo, que, pre-
via la justificación y liquidación que proceda, se abone á
los interesados comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Juan Iturmendi Dominguez, y termina
con D. Paulina Simón Pérez, las indemnizaciones, gra-
tificaciones y gastos de locomoción que hayan devengado,
en la siguiente forma:-Las comisiones deasistenci. un
consejo de guerra, de reconocimiento de Material de Ar-
tillería en Tarragona y Tortosa, de inspección y dirección
de las obras de reparación de Conanglell, Cardona, cuar-
tel principal de Tortosa, claustros de San Ramón del castillo
de Cardona, presa y acequia del manso de ConangleIl y
reconocimiento del material del Parque de Artillería de
Tortosa, con los beneficios que señalan los arts, 10 y r 1 del
reglamento vigente, y las de conducción de bañistas á Ar-
chena y Caldas de Mombuy, de conducción de potros, de
armamento y cobro y conducción de caudales, con los que
señala el art, 24 del citado reglamento, según preceptúan las
reales órdenes de 18 de junio de 1886 (e. L. núm. 546),7 de
enero de 1887 (C. L. numo 10) y 20 de noviembre último
Ce. L. núm. 423)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889. .
Señor Capitán general de Andalucia.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
nizahle, en la forma que determina el art. 24 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de 20
de noviembre de 1888 (e. L. núm. 4:!3), la comisión de
que V. E. dió conocimiento á este Ministe rio en su escrito
de 6 de agosto último, desempeñada en el mes de julio an-
terior poe el teniente del regimiento Cazadores de Al bue-
ra, 16.0 de Caballería, n. Valentin Fernández Asensio,
alférez D. Miguel Jerez Urdaniz, y segundo profesor
veterinario D. Joaquin Aguilar Aparicio, quienes descre
Logroño, se trasladaron á Córdoba para la recepción y con-
d ucción de potros pertenecientes al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid q de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
~
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DESTINOS
SUBSECRET ARÍA ,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médi-
co segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, Don Elias
Con y Tres, que en la actualidad presta sus servicios en
el regimiento Infantería de Almansa, núm. 18, pase desti-
nado á la Secretaría particular y política de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Cataluña.
Seliar Capitán general de Valencia.
INDEMNIZACIONES
5,' DIRECCIÓN,-1.· SECCI6N
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
xiliar, aprobado por real orden de 26 de junio último
(C. L. núm. 284).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
.. -
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
5,' DlRECCI6N.-1.· SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de un expediente instruido en la
suprimida Dirección General de Administración Militar,
con objeto de acreditar por el capítulo de gastos diversos é
imprevistos del presupuesto de 1873-74, la suma de 106 pe-
setas, que anticipó el Ayuntamiento de Caravaca (Murcia),
para satisfacer el importe de los socorros suministrados á
los prisioneros carlistas en la acción de Sabinar; y tenien-
do en cuenta que dicho crédito no ha incurrido en la pres-
cripción de caducidad que establece el art. 19 de la ley de
Contabilidad vigente, una vez que la reclamación se hizo
en tiempo oportuno, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informa-
do por la expresada Dirección, se ha servido conceder la
autorización solicitada, y, en su consecuencia, disponer que
la mencionada suma, sea acreditada en documento de ha-
ber adicional al ejercicio cerrado de 187)-74, con aplicación
al capítulo 29, artículo único del mismo Gastos diversos tf
imprevistos, sin que para ello sea necesario la relación de
distri bución de los socorros de referencia, y cuya adicio-
nal deberá ser comprendida en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte en concepto de Obligaciones que
carecen de crédito legislativo, y su importe satisfecho al
expresado Ayuntamiento, para pago del referido anticipo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889. .
CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Cu erpos Clases ~O~lBRES Comi siones desempeñadas
1
R " I f t ' d L h \ Comandante. " D. Juan Iturmendi Domínguez .•.• / Asistencia á un consejo de
Reglmle~tol nSan ~naU e Iuc ana{ I'enie nte ..... 'I}) Luis Senabre Pérez ...•.....•. ~ guerra .
eserva e a eo e rge ..• . " 1Idem...... . . . . » Antonio Marzal Alcmany .•.... ) C b d lib . t
Dep ,ósi,to de Trernp Idem.......... » Ramón San tal ó Fort ~ o ro e I rarmen os.
Regimiento Infantería de Almansa Idem . . ..••. . •. , » Leonardo Abril. " J ~oAnduhceión de bañistas á{ re ena,
Batallón Cazadores de Alfonso XII Alférez.... . .. . }) Ramón Despujoi Sabater .....•. j' COCndllldcciMón dbe bañistas á
a e om uy .
Depósito de Villafranca del Pa- ¡ . . I
na.dé~ .• ....... , . ..' . . . . . . .. • . . , Ten~e,nte..... . . » Ped ro Aso Aso , )
Regimiento Infanter ía de Arag ón .. Capit án • • . • .• •. i » Jos é Sori an,o Aldegu~r " 1 Conducción de caudales.
Batallón Ca zadore s de Figueras . . ! ld em •. " , ..• . . i 'j, Juan Hernandez Ca sitl a " • . J
Reserva de Santa Col oma de Fa~nés ! Teniente..•. "'1 » lulián Casnús Mijares ........• 1 Conducción de armamento.¡Idem .....•.... ' ;,) Pedro Durán Beltrán ..•.....• '1Regimiento Caballe ría de Alcán- A~férez 1 » Manuel Carretero Nav arro .. " .tara , . . . . . . . . . . . .. 2. profesor ve-
terinario. . . .. )} los é Moll eda Sán chez...... . .. C d " d¡T enient e.. . . . . . » José Franchs Capdev ila ~ on UCClOn e potros.Id íd d 1 P ' . Alférez " » Juan Muros Amador .em I • e nnclpe...•... , .... 2.° p~ofe~or ve-
terinario i , • •• ,) Ramón Villanueva , ...• ' •....•
!
Capitán...... .. » Manue.l Al varez Na varro .. .•. . 1 Conducción de caudales.
Teniente i » Antonio Vargas Osuna .
Idem íd . de Mallorca , Alfér ez 'I })Alberto Rodríguez López .
2.° profesor ve-
terinario·····
1
» Antonio Cruces Medina ....••• C d 'ó d~ T ' :\-1 ' 1B G on UCCI n e potros.cOIente... . ... }), Igue etancour uzmán ... , L d B b ó AlIércz ... .. . ..), Miguel González Hernández .Regimiento anceros e or on .• / 2.° p:ofe~or ve-
terinario . . • • . »Galo Velasco Cuadrillero.••. ••
I { Reconocimiento de material( Comandante. .. » Basilio Fern ández Grande. . . • • de Artillería del parque
, de Tortosa.
Artillería .•..•...••. ....•.••.•. ) tReconocimiento de material
\ Teniente. •• . • . . I » Enrique Amoró Pujol • . . •. . •• . de Artillería del parque de
I,1 Tarragona y Tortosa.
_
\
Coronel ..•• .. " » Carlos Barraquer Rov ira . • " •. . \ In specci ón de obras en Co-{ nanglell y Cardona,
Comandante ... ~ Ramón Martí Padró .••......•. \ Idtem íd. del cuartel de Tor-{ osa.
Comandancia de Ingenieros de ( Di r ~ !?ir las obras de repara-
B 1 I
Capitán » Enrique Mostany Poeh .' e ion de .los claustros dearce ona , . , ' " . . • . . . . ~ San Ramón del castillo de
. \ Cardona.
Maestrodeobras »Gerardo Corpas Hileras \ Id em íd. presa y acequia del
1
{ Manso de Conanglell.LOficial celador. »Paulino Simón Pérez ...•. , .. "1 De servicio en las mismas.
CHINCHILLA
CHIHCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
. Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma q-ue determina el art. 24 del vigente
reglamento, como comprendida en la real orden de 20 de
nov iembre de .1888 (C. L. núm. 42) , la com isión de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de )0 de
julio último, desempeñada en los meses de junio y julio del
corriente año , por el teniente del regimiento Cazadores de
Arlab án , 24 de Caballería, D. Javier Mesicos Espeleta, y
segundo profesor veter inar io D. Pedro Achirica Pascual
, ,
quienes de sde esa plaza se trasladaron á Córdoba, para la
recepción y conducción de potros pertenecientes al men-
cionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de i889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
. Madrid 16 de septiembre de 1889.,
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. 24 del v i-
gente reglamento, como comprendida en la real orden de
20 de noviembre de 1888 (C . L. núm. 423) , la comisión de
que V. E. dió conocimiento á este Min isterio en su escrito
de jo de julio último, de sempeñada en dicho mes por el
cap itán del regimiento Caballería de Reserva, núm. 18,
D. Ildefonso Calatrava lV1arin, qu ien desde Cal atayud
se trasladó á Zaragoza, con objeto de cobrar y conducir
caudales pertenecientes al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !7 de septiembre de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en la forma que determina el art. 24 del vigente
reglamento, como comprendida en la real orden de 20 de
noviembre de 1888 (c. L. núm. 423), la comisión de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en JO de julio último,
desempeñada en el mes de junio anterior," por el teniente
D. Raimundo López Santiago, alférez D. Adolfo Artale·
jo y Ortega, y segundo profesor veterinario D. José Ber-
nabeu y Llopis, del regimiento Lanceros de España, 7.°
de Caballería, quienes desde esa plaza se trasladaron á
Córdoba, con objeto de recibir y conducir potros pertene-
cientes al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
..-
MATERIAL DE ARTlLLERIA
8: DIRECCIÓN.-L' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
).& Dirección de este Ministerio, relativo á la forma de
atender á los gastos que realice la Comisión de experien-
cias del Material de Artillería, creada por real decreto de !.l
de agosto próximo pasado, el REY (q, D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo pro-
puesto por el General Jefe de dicha Dirección, ha tenido á
bien resolver que los expresados gastos se sufraguen con
cargo á la partida de 107.j90 pesetas, del primer concepto
del vigente plan de labores de dicho material, en la que se
comprendían los gastos de la antigua Junta Especial del
Cuerpo, justificándose su inversión en cuentas del Museo
de Artillería, como antes se verificaba respecto á dicha
Junta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
.3'& Dirección de este Ministerio, referente al pago de los
gastos de flete, derechos de puerto, descarga y gabarraje
que han ocasionado en su transporte á España el material
de nn horno sistema Siemens, adquirido de este fabricante,
una prensa hidráulica y una máquina de forjar remaches,
contratadas con la casa Ralph H. Twddell, de Westmins_
ter (Inglatera), con destino á la Fábrica de Trubia; y en
atención á no existir fondos del tercer concepto del plan de
labores de 1888-89, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
. REINA Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto
por el General Jefe de dicha Dirección, ha tenido á bien
autorizar á la mencionada Fábrica de Trubia, para- que, con
cargo á la partida de elmprevistosa del tercer concepto del
plan de labores del Material de Artillería para 1889-90. sa-
tisfaga las sumas de 10.421'80 pesetas y 2.067'37 pesetas, á
que, respectivamente, han ascendido los expresados gastos
del material para el horno Siemens y de las citadas má-
qU;DlII.
© Ministerio de Defensa
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yIdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.3 Dirección de este Ministerio.
~.-
PENSIONES
1: DlRECCIÓN,-1: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á D. a Manuela del Real y
Caballero, viuda del teniente coronel de Caballería, reti-
rado, D. Carlos de Souza y Verdes, la pensión anual de
1.35° pesetas, que es la cuarta parte del sueldo que sirve
de regulador, conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 7 de agosto de 1888 (C. L. nú-
mero 295), la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de CIa-
ses Pasivas desde el 11 de enero próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RIlINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de abril y 20
de agosto últimos, se ha servido conceder á José Martinez
Ramirez y á Antonia Martinez G~l1ardo,padres de Juan,
cabo segundo, que fué, del ejército de Filipinas, la pensión
anual de 27.3'75 pesetas, que les corresponde según la ley de
8 de julio de 1860, por haber fallecido su citado hijo de
resultas de heridas recibidas en función de guerra en aque-
llas Islas; la cual pensión percibirán los interesados en
participación, acreciendo en el que sobreviva el total del
beneficio sin nuevo señalamiento á su favor; debiendo .ser-
les abonada en la Delegación de Hacienda de Al met!ta,
desde el 29 de abril de 1884, fecha en que, justificada la
pobreza, promovieron la solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma...
rina.
_.-
PREMIOS DE REENGANCHE
5,' DlRECCIÓN.-1,' SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por el
soldado del batallón Disciplinario de Mejilla, Jaime Ber-
J¡lQ'd08 KartVloz, en súplica de que iO lo pOPI' eA PO'f-
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si6n del premio pecuniario que le corresponda, desde la
fecha en que adquirió su último compromiso.-Conside-
rando que el expresado individuo ha sufrido tres sentencias
condenatorias por embriaguez, escándalo y faltas de subor-
dinación y disciplina, siendo destinado, por la última, á ex-
tinguir el tiempo de su empeño al referido batallón Dis-
ciplinario; y Considerando que el premio que solicita no es
un derecho, sino una recompensa y ventaja que pueden
obtener únicamente los que permanezcan en filas sin la
más leve falta, según lo dispuesto en la real orden de JO de
septiembre de 1880, y real decreto de 30 de octubre de
1886 (C. L. núm. 575), el REY (q. D. g.), yen su nombre la
R~INA Regente del Reino, de conformidad con la 5." Direc-
ción de este Ministerio, se ha servido desestimar la instan-
cia de referencia.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
-.-
RETIROS
1.' DIRECCIÓN ,-1.. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al coronel de Infanteria Don
Tomás Prieto y Fariñas, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 18 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 136), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, 6 sean 517'50 pesetas al mes, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente;
cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán.general de Castilla la Nueva.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RIlY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al coronel de Infanteria
D. Evaristo Carbayo y Terrero, al concederle el retiro se·
gún real orden de 2 I de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 1)8), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, 6 sean 517'50 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden conforme á la ley vigente;
cuya 'cantidad le será abonada por la Pagaduría de la Junta
. de Clases Pasi vas.
D. real orden lo dilo á V. E. para su conocimiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. José Puigbonet y Corbella, teniente coronel, que fué,
del batallón Depósito de Reus, núm. 27, en solicitud de
que quede sin efecto otra que, en súplica de su retiro, pro-
movió en el mes de mayo próximo pasado; teniendo en
cuenta que no habiéndosele concedido el pase á dicha si-
tuación, no ha causado baja en el destino que desempe-
ñaba, el REY (q. D. g.), y en su nombre la RmlA Regenta
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en I4 de agosto último, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto
último, ha tenido á bien conceder, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al comandante de Infan-
teria D. José González Campelo, al concedérsele el retiro
según real orden de 22 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 139), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, 6 sean )60 pesetas al mes, que le serán satisfechas
por la Delegación de Hacienda de León, más el tercio de
dicha cantidad, consistente en 120 pesetas, con abono por
las cajas de la Isla de Cuba, según se dispuso en la citada
soberana disposición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder, en definitiva, el señala-
miento provisional qne se hizo al capitán de Infanteria
( D. Rafael Rivas Clot, al concederle el retiro segun real
orden de 21 de junio pr6ximo pasado (D. O. núm. 138),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean
I 225 pesetas al mes, que por sus afias de servicio le corres-
ponden conforme á la ley vi¡entc; cura cautldad 10 .erA
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abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento -y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--- - + ..._---....,-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2: DIRECCIÓN-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25
de octubre de 1888, por el primer profesor veterinario del
primer regimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército Don
Eusebio Molina y Serrano, en solicitud de abono de su
sueldo del mes de febrero de 1887, á razón de cuatro quin-
tos del de Ultramar, en cuyo mes se hallaba en expectación
de embarco para la Península, el que no pudo verificar por
hallarse gravemente enfermo, según el reconocimiento fa-
cultativo que sufrió con arreglo :.í las instrucciones aproba-
das por real árden de 16 de marzo de 188, (C. L. número
1.32), el REY (q. D. g.) , Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, conformándose con lo informado por la suprimida
Dirección General de Administración Militar, se ha servi-
do conceder al interesado el abono de medio sueldo de fe-
brero de 1887, correspondiente á la situación que entonces
tenía, de expectación de embarco para la Península, y no
los cuatro quintos que solicita, siempre que, debidamen-
te, justifique la imposibilidad que tuvo para embarcar y
acompañe el justificante de revista de aquel mes, en analo-
gía con lo dispuesto en real orden de 16 de septiem bre del
citado año (C. L. núm. 384).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1889.
CHI~CHIl.LA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CABALLERÍA
2,· DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección, en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
..
I
, Fechas de las m ismas II ..Cuerpos RESOLUCIONES
¡Día l<les AÍ!o
I
I 11-
I t Autorizándole para beneficiar al ganado durante) septiembre 1889 .Regimiento Caballería de España....... . nueve días con cuartillo de ycros . .............. \12
. . ) Idern para adquirir varios efectos de cirugía para los~ ... ídem ..... 1889 1Idem 111. de Albuera. .................. botiquines de ambulancia ......... ..••......... l.
~ Idem paca construir cuatro atalajes para los carros( ídem .••. , 1889Idem íd. de Sesma. • • •• . • . . . • . •• . • . • . . . del cuerpo . ... .........•..•. .. ....•.. ....•.. , 12
2.° Depósito de Sementales ........ , ...• 1 Idem para constru ir 100 cabezadas de. pesebre ..... 1112 ídem .•.•. 1889
. { Idem para cargar al fondo dcl matenal y concepto!
1889.3.er ídem de id ...............•..• , . . • • de entretenimiento, 70 pesetas, importe de una olla 12) ídem .....
. I para el rancho, y dos cazos ....•. ..••......... ' 11
Madrid 16.doe septiembre de IBa9.
-.-
Mari!
CONTABlLIDAD
2: DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de las reales
órdenes de 16 y 21 de agosto último (D. O. núrns. 18) y
18í), los Comandantes generales Subinspectores de los dis-
tritos remitirán ¡nensualmente, y antes del día 25 de cada, .
mes, las carpetas de abonarés para cobrar, que las unidades
orgánicas de Ingenieros tengan en caja. Los valores de
dichas carpetas se abonarán en las cuentas corrientes rnen-
suales, cerrando éstas en fin de cada mes, y remitidas á los
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cuerpos para los efectos de las operaciones de contabilidad
interior de los mismos.
Los coroneles de los regimientos de Zapadores Minado-
res, el de Pontoneros, y los primeros jefes de los batallo-
nes de Telégrafos, de Ferrocarriles y el de la Brigada To-
pográfica, tendrán un remanente, que no excederá de 1.000
pesetas, en la caja del 4.° Negociado de la 2.' Sección de
esta Dirección, para at énder al pago de los abonarés que
expidan, y satisfacer los haberes de las clases y tropa que
prestan servicio en las Secciones de Ordenanzas. Las letras
de cambio que remitan las referidas unidades, serán' impues-
tas á favor del coronel, teniente coronel D. Ramiro de
Bruna, primer jefe y clavero de la mencionada caja.
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Dios guarde á V... muchos años. Madrid 1'6 de sep-
tiembre de 1889.
Martí
Excmos. Señores Comandantes generales Supinspectores de
Ingenieros, Seiíores Coroneles de los regimientos de
Zapadores Minadores, de Pontoneros, de las Unida-
des de Reserva y Primeros Jefes de los Batallones de
Telégrafo;:'!, de Ferrocarriles, Brigada Topográfica y
Secciones del Establecimiento Central.
-.-
DESTINOS
1.' DIRECCIÓN.-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer:
1.0 Que el capitán de Ingenieros D. Luis Martínez y
Méndez, á quien ha correspondido entrar en número en la
escala de su clase, según real orden de 12 del mes actual
(D. O. núm. 201), y que se encontraba en situación de su-
pernumerario, sin sueldo, en el distrito de Castilla la Nue-
va, pase al primer regimiento de Zapadores Minadores.
2.° Que el teniente D. José Madrid y Blanco, que
presta sus servicios en el tercer regimiento de Zapadores
Minadores, pase al segundo de la misma denominación.
y 3'° Que' el teniente agregado á la Comandancia de
Ingenieros de Badajoz D. Adolfo Garcia y Peré, pase como
efectivo á prestar servicio al tercer regimiento de Zapado-
res Minadores.
En su consecuencia, los jefes respectivos se serviran
providenciar el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario del mes de octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de sep-
tiembre de 1889.
Bermüdee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 6.8 Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Burgos, Andalucía y Extremadura, y Coman-
dantes generales Subinspectores de Ingenieros de los
mismos Distritos.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
concedidas, y teniendo en cuenta que el sargento segundo
da la 13.a Sección de la Brigada de Obreros de Administra-
ción Militar, Juan Quetglas y Amengual, reune todas las
condiciones reglamentarias para su pase al Cuerpo Auxi-
liar del Administrativo del Ejército, he tenido á bien nom-
brarle auxiliar interino de 4." clase con el sueldo anual de
1.080 pesetas, y destino á la 5" Dirección de este Ministe-
rio, hasta que transcurridos seis meses y demostrada su
aptitud, pueda expedírsele el nombramiento en propiedad.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de sep-
tiembre de 1889.
Bermzíde{ Reina
Excmos. Señores Capitángeneral de las Islas Baleares y
General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me compe-
ten, he tenido por conveniente disponer que el auxiliar in-
terino de cuarta clase Francisco Bravo Rodriguez, que
presta sus servicios en la primera Sección de la Dirección
de su merecido cargo, pase á continuarlos á la Intendencia
Militar del distrito de las Provincias Vascongadas.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1889.
Bermúder Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5" Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Capitán general de las Provincias Vas-
congadas é Intendente militar del mismo Distrito.
-..
SUELDOS! HABERES Y GRATIFICACIONES
1.' DIRECCIÓN.-2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Teniendo derecho á percibir, desde 1.° de
octubre próximo, la gratificación mensual de 30 pesetas,
que determina el arto 3.° del real decreto de 27 de octubre
de 1886 (c. L. núm. 452), los oficiales segundos del Cuer-
po Administrativo del Ejército D. Julián Monviedro y
Romero, y D. Julio López y Vinuesa, que prestan sus ser-
vicios, respectivamente, en el Distrito de Valencia, y en la
5" Dirección de este Ministerio, por haber cumplido, en 1 3
del actual, doce años de efectividad en su empleo, tengo el
honor de participarlo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1889.
Bermúdee Reina
Excmos. Señores General Jefe de la 5. 8 Dirección de este
Ministerio y Capitán general de Valencia.
-. -
VACANTES
t: DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Circular, Debiendo cubrirse una vacante de oficial
celador de tercera clase que existe en el ejército de Cuba
por ascenso á segunda de D. Lorenzo Alcázar y Alcalde,
se servirá V... manifestarme, antes del 10 del próximo mes
de octubre, si algún celador de tercera clase de los que
sirven en ese distrito desea ocuparla con arreglo á la ley
de 19 de julio último, circulada en real orden de 26 del
mismo (C. L. núm. 344), especificando por cuál de las
ventajas de que trata el art. 2.° de la mencionada ley, optan
los individuos que la deseen; en la inteligencia, de que si
antes de la fecha indicada, no han solicitado. la vacante de
que se trata se considerará que ninguno desea pasar al
ejército de Cuba.
Dios guarde á V.... muchos anos. Madrid 17 de sep-
tiembre de 1889.
Berm/¿de{ Reina
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores
de Ingenieros de los Distritos, Jefe del Estableci-
miento Central de Ingenieros y Comandante exento
de Ingenieros de Ceuta.
_. -
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PARTE NO OFICIAL
ARTILLERÍA DE BATALLA
2.. REGIMIENTO DE CUERPO DE EJÉRCITO
Existiendo una vacante, en este regimiento, de obrero
herrador de segunda clase, que debe proveerse en la forma
reglamentaria, y dotada con 1-200 pesetas anuales, sin des-
cuento de ningún género, y con los derechos y deberes que
marca el reglamento de herradores, aprobado por real or-
den de s r de noviembre de 1884, ley de retiros de .2 de ju-
lio de 1865 y real orden de 4 de mayo de 1880 para los
contratados, y que se halla de manifiesto en las dependen-
cias del cuerpo, se anuncia para la debida publicidad; pu-
diendo los aspirantes enterarse del reglamento, que estará
de manifiesto en las oficinas del detall de este regimiento,
los cuales deben reunir y justificar las cualidades si-
guientes:
l." Saber leer y escribir con propiedad..
.2." No exceder de 35 años de edad si han de ingresar
por primera vez en la escala.
,
3~" Tener buena conducta comprobada por certifica-
dos de las autoridades de los cuerpos, establecimientos 6
empresas particulares en que hayan servido.
4.' Tener título profesional expedido por algún esta-
blecimiento oficial ó privado, de reputación conocida, ó
bien haber desempeñado la profesión al frente de algún ta-
ller en población que no baje de tres mil almas, pagando la
matrícula correspondiente; Ó, por último, el haber sido
declarados aptos por las juntas de los cuerpos montados
del Ejército en otros exámenes.
5'" Tener robustez y buena conformación necesaria
para sufrir las fatigas del servicio militar.
6." Hallarse libres del servicio militar activo ó haber
extinguido los tres años de plazo obligatorio en dicha si-
tuación.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, deberán ser dirigidas, para antes del día 10 de octubre
próximo, al señor Coronel del regimiento, de guarnición en
Vicálvaro, acompañadas de los correspondientes documen-
tos que acrediten cuanto se previene en las cualidades 2.",
.3'", 4."Y 6.' de las ya insertas en este anuncio.-Vicálva-
ro lO septiembre de 1889.-El capitán, ayudante mayor,
A ugnsto Moya.
ADVERTENCIA
Se suplica á los señores subscriptores que deséen continuar siéndolo, remitan el importe del
próximo trimestre, antes de dar comienzo aquél, al precio señalado en los anteriores de 4' 50 pese-
tas, y de cuya suma sólo puede admitirse en sellos la fracción de 50 céntimos, y éstos que no
excedan de la serie de 15 céntimos, por no tener aplicación en esta administración los de mayor
cantidad.
OTRA
La venta suelta de DrARlOs OFICIALES que excedan de 16 páginas se cobrará á 20 céntimos
cada uno. Los que no excedan de é<;tl'; ~ [O :é'lt;"l1~<;, y al que contenga Legislación se le aumen-
tarán 1 5 céntimos.
Hay de venta en esta administración, al precio de 1o pesetas uno, tomos de Legislación, .en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887 Y 1888; Y á 5 pesetas uno, de los I.o, 2. 0 y 3.0
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de
Navacerrada, habilitado general de este Ministerio.
lNPRllNTA Y LITOQRAJltA DBL DIlPÓSITO DB LA GUlllUtA
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